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ABSTRACT
Provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang memiliki potensi yang cukup besar di bidang perikanan tangkap yang harus
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kurangnya pengetahuan daerah penangkapan ikan menjadi salah satu bagian penting bagi
nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Salah satu pemanfaatan potensi perikanan adalah dengan memetakan wilayah yang
dianggap sebagai daerah penangkapan ikan sehingga dapat membantu nelayan dalam melakukan operasi penangkapan ikan.
Panglima Laot merupakan lembaga adat tertinggi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah perairan dan hasil
perikanan di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan memetakan Spot Fishing di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Panglima Laot Lhok Lhok Kruet Kecamatan Sampoinet Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian dilakukan pada desember 2017
dan pengumpulan data penelitian dilakukan menggunakan metode survey dengan cara observasi langsung. Pengambilan data
dilakukan dengan boat
